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	 Апстракт	
	
	 Предмет	 на	 анализа	 во	 овој	 труд	 е	 учеството	 на	 поважните	 групи	 на	 производи	 во	
структурата	 на	 глобалната	 трговија	 за	 временскиот	 период	 2008-2018	 година.	 Резултатите	 од	
анализата	 на	 глобално	 ниво	 укажуваат	 на	 намалување	 на	 	 вредноста	 на	 извозот	 на	 горива	 и	
производи	 од	 рударство	 за	 временскиот	 период	 2008-2018	 година,	 додека	 зголемување	 на	
вредноста	на	извозот	на	земјоделски	производи	и	индустриски	добра.	Анализирано	по	групи	на	
земји,	како	најзначаен	извозник	на	поважните	групи	на	производи	се	јавува	Европската	унија.	
	
	 Клучни	зборови:	глобална	трговија,	земјоделски	производи,	индустриски	добра,	ЕУ.	
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	 Abstract	
	
	 This	paper	provides	an	analysis	of	the	participation	of	major	product	groups	in	the	structure	of	
global	 trade.	 The	 results	 of	 the	 global	 analysis	 indicate	 a	 decrease	 in	 the	 value	 of	 export	 of	 fuels	 and	
mining	 products	 for	 the	 period	 2008-2018,	 while	 an	 increase	 in	 the	 value	 of	 export	 of	 agricultural	
products	and	industrial	goods.	Analyzed	by	country	groups,	the	European	Union	appears	to	be	the	most	
important	exporter	of	major	product	groups.	
	
	
	 Key	words:	global	trade,	agricultural	products,	industrial	goods,	EU.	
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1. Вовед	
	
	 					Обемот	 на	 вкупната	 трговска	 размена	 на	 стоки	 е	 зголемен	 за	 3	 %	 во	 2018	
година,	 проследен	 со	 2,9	 %	 раст	 на	 БДП	 во	 истиот	 период.	 Од	 друга	 страна	 пак,	
вредноста	на	трговијата	со	стоки	е	зголемена	за	10	%	во	2018	година.	Зголемувањето	
на	 извозот	 претежно	 беше	 детерминирано	 од	 високите	 цени	 на	 енергијата,	 додека	
пак	Азија	беше	главниот	двигател	за	зголемувањето	на	глобалниот	увоз	[8].	
	 					Извозот	на	горива	и	производи	од	рударство,	индустриски	добра	и	земјоделски	
производи	 е	 зголемен	 за	 23	 %,	 8	 %	 и	 5	 %	 респективно	 [8].	 Извозот	 од	 земјите	 во	
развој	изнесува	8,779	милијарди	во	2018	година,	од	кои	193	милијарди	долари	беа	од	
најмалку	 развиените	 земји.	 Анализирано	 по	 категории	 на	 производи,	 од	
индустриските	 добра	 најголем	 раст	 од	 4,2	 %	 годишно	 е	 евидентен	 кај	
фармацевтските	 производи	 во	 временскиот	 период	 2008-2018	 година.	 Извозот	 на	
железо	 и	 челик	 е	 намален	 за	 2,3	 %	 годишно	 во	 временскиот	 период	 2008-2018	
година.		
	
	
2. Карактеристики	на	глобалната	трговија	со	стоки	за	временскиот	период	
2008-2018	година	
	
	 		Согласно	расположливите	податоци,	на	глобално	ниво	извозот	на	стоки	е	
прикажан	на	Графикон	1:	
	
	
	
Графикон	1:	Извоз	на	стоки,	по	групи	на	производи,	2008-2018	
Извор:	www.wto.org	
	
	 Како	што	може	да	 се	види	од	 графиконот,	извозот	на	 стоки	на	 глобално	ниво	е	
зголемен	во	просек	за	1.8	%	годишно	во	периодот	од	2008	до	2018,	но	извозот	на	горива	
и	производи	од	рударство	е	намален	за	0.9	%	годишно.	Во	2018	година,	извозот	на	горива	
и	производи	од	рударство	изнесува	91	%	од	нивната	вредност	во	2008	година.	Тоа,	пред	
сѐ,	се	должи	на	комбинацијата	на	послаба	побарувачка	и	зголемена	понуда,	што	доведува	
до	 доведува	 до	 намалување	 на	 цените	 на	 горивата	 кои	 во	 2018	 година	 беа	 33	 %	 под	
проф. д-р Емилија Митева-Кацарски , д-р Костадинка Панова, проф. д-р Благица Колева
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нивото	во	однос	на	2008	година.	Од	друга	страна	пак,	извозот	на	земјоделски	производи	
бележи	најголем	пораст	и	тоа	3,1	%	годишно	и	36	%	пораст	во	однос	на	2008	година	[8].	
Извозот	на	индустриски	добра	е	зголемен	за	28	%	во	однос	на	2008	година.	Учеството	на	
индустриските	добра	во	вкупната	трговија	е	зголемено	од	66	%	во	2008	на	68	%	во	2018	
година,	додека	пак	учеството	на	горивата	и	производите	од	рударство	е	намалено	од	22	
%	на	19	%.	Учеството	пак,	на	земјоделските	производи	е	зголемено	од	8	%	на	10%	[9].		
	 Од	2016	година,	светскиот	извоз	на	сите	поважни	групи	на	производи	покажува	
раст:	извозот	на	 горива	и	производи	од	рударство	е	 зголемен	 за	23	%	од	2017	година,	
извозот	 на	 индустриски	 добра	 е	 зголемен	 за	 8	 %,	 додека	 пак	 извозот	 на	 земјоделски	
добра	е	зголемен	за	5	%.	Вкупниот	извоз	на	стоки	на	глобално	ниво	бележи	раст	од	10	%	
од	2017	година.		
	
	 Најзначајните	извозници	на	земјоделски	производи	за	2018	година	се	прикажани	
на	Графикон	2:	
	
	
Графикон	2:	Најзначајни	извозници	на	земјоделски	производи,	2018	година	
Извор:	https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter04_e.pdf	
	
	 Во	 2018	 година,	 седумте	 најзначајни	 извозници	 на	 земјоделски	 производи	
остануваат	 непроменети,	 предводени	 од	 Европската	 унија,	 Бразил	 и	 Кина.	 Индија	 се	
поместува	 на	 осмото	 место,	 Австралија	 на	 деветто,	 Мексико	 на	 десетто,	 додека	 пак	
Аргентина	отпаѓа	од	првите	10.		
	 Најголем	пораст	на	извозот	на	земјоделски	производи	во	рамките	на	првите	десет	
извозници	 е	 регистриран	 кај	 Кина	 (9	 %),	 Бразил	 (6	 %)	 и	 Мексико	 (6	 %),	 додека	 пак	
намалување	 на	 извозот	 е	 регистрирано	 кај	 Австралија	 (-10	%)	 и	Индонезија	 (-7	%).	 Во	
случајот	 со	 Австралија,	 најголем	 пад	 на	 извозот	 е	 евидентен	 кај	 пченицата	 (-34	 %)	 и	
јачменот	(-13	%).	Индонезија	пак	регистрира	намалување	на	извозот	на	животински	или	
растителни	масти	(-11	%),	како	и	кај	гума	и	сродни	производи	(-18	%)	[8].	
	
	 Најзначајните	 извозници	 на	 горива	 и	 производи	 од	 рударство	 се	 прикажани	 на	
Графикон	3:	
	
АНАЛИЗА НА ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ З ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД 2008-2018 ГОДИНА
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Графикон	3:	Најзначајни	извозници	на	горива	и	производи	од	рударство,	2018	година	
Извор:	https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter04_e.pdf	
	
	 Согласно	прикажаните	податоци,	првите	десет	извозници	на	горива	и	производи	
од	 рударство	 бележат	 зголемување	 на	 вредноста	 на	 нивниот	 извоз	 во	 2018	 година,	
продолжувајќи	 го	 позитивниот	 тренд	 регистриран	 во	 2017	 година.	 Зголемувањето	 на	
вредноста	на	извозот	во	2018	година	се	движи	од	17	%	(што	е	случајот	со	Русија)	до	44	%	
(што	 е	 случајот	 со	Ирак).	 Тоа,	 пред	 сѐ,	 е	 детерминирано	 од	 растот	 на	 цените,	 при	што	
цените	 на	 горивата	 се	 зголемени	 за	 27	%	 во	 2017	 година	 [9].	 Четири	 од	 првите	 десет	
извозници	 (САД,	 Австралија,	 Ирак	 и	 Кина)	 ги	 надминаа	 вредностите	 на	 извозот	
регистрирани	 во	 2008	 година.	 Првите	 седум	 извозници	 останаа	 непроменети	 во	 2018	
година,	 предводени	 од	 Европската	 унија,	 Русија	 и	 САД.	 Ирак	 ги	 надмина	 Норвешка	 и	
Кина,	искачувајќи	се	на	осмата	позиција.		
 
	 Извозот	на	индустриски	добра	по	земји	е	прикажан	на	Графикон	4:	
	
	
	
Графикон	4:	Најзначајни	извозници	на	индустриски	добра,	2018	година	
Извор:	https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter04_e.pdf	
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	 Европската	унија	беше	најголем	извозник	на	индустриски	добра	во	2018	година,	
со	 учество	 во	 глобалната	 трговија	 од	 39	 %	 и	 вредност	 на	 извозот	 од	 5.09	 трилиони	
долари	(+9	%).	На	второ	место	доаѓа	Кина	со	18	%	учество	и	вредност	на	извозот	од	2.32	
трилиони	долари		(+9	%).	САД	се	на	третото	место	со				9	%	учество	и	вредност	на	извозот	
од	1.18	трилиони	(+5	%).	Јапонија	и	Република	Кореја	остануваат	на	четвртата	и	петтата	
позиција,	 а	 потоа	 доаѓаат	 Хонг	 Конг	 (Кина)	 и	 Мексико.	 Кинески	 Тајпеј	 го	 надмина	
Сингапур	искачувајќи	се	на	осмата	позиција	[8].	
	 Швајцарија	влезе	во	првите	10,	надминувајќи	 ја	Канада	која	се	помести	на	12-та	
позиција.	 Извозот	 на	 индустриски	 добра	 бележи	 тренд	 на	 зголемување	 кај	 сите	
анализирани	извозници,	со	највисока	стапка	на	раст	кај	Европската	унија	(+9.3	%)	и	Кина	
(+9,1	%).	САД	(+4.6	%)	и	Република	Кореја	(+3.4	%)	имаат	најниска	стапка	на	раст.	Првите	
десет	 извозници	 сочинуваат	 83	 %	 од	 светскиот	 извоз	 на	 индустриски	 добра	 во	 2018	
година.		
	
	 Извозот	 на	 железо	 и	 челик	 по	 групи	 на	 земји	 за	 2018	 година	 е	 прикажан	 на	
Графикон	5:	
	
	
	
Графикон	5:	Најзначајни	извозници	на	железо	и	челик,	2018	година	
Извор:	https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter04_e.pdf	
	
	 Податоците	од	графиконот	укажуваат	на	фактот	дека	Индија	и	САД	регистрираат	
пад	од	14	%	и	5	%	респективно	во	нивниот	извоз	на	железо	и	челик	во	2018	година,	но	кај	
останатите	 извозници	 е	 регистрирано	 зголемување.	 Највисока	 стапка	 на	 раст	 е	
регистрирана	 кај	 Турција	 (39	%)	 и	 Руската	 федерација	 (20	%).	 Прворангираните	шест	
извозници	 остануваат	 во	 ист	 редослед	 и	 тоа	 ЕУ	 на	 прво	 место	 	 	 (38	 %	 учество	 во	
светскиот	извоз),	Кина	на	второ	(14	%	учество	во	светскиот	извоз)	и	 Јапонија	на	трето	
место	 (7	%	учество	во	 светскиот	извоз)	 [9].	Турција	 се	искачи	 за	 три	места	на	 седмата	
позиција,	додека	Индија	падна	од	седмата	на	деветтата	позиција.	Кинески	Тајпеј	пак,	се	
помести	до	деветтото	на	десеттото	место.	Првите	десет	извозници	учествуваат	со	83	%	
во	светскиот	извоз	во	2018	година.		
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	 Извозот	на	 хемиски	производи	по	 групи	на	 земји	 за	2018	 година	е	прикажан	на	
Графикон	6:	
	
	
Графикон	6:	Најзначајни	извозници	на	хемиски	производи,	2018	година	
Извор:	https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter04_e.pdf	
	
	 Првите	десет	извозници	на	хемиски	производи,	предводени	од	Европската	унија	и	
САД	остануваат	со	ист	редослед	и	во	2018	година,	со	исклучок	на	Република	Кореја	која	ја	
престигна	 Јапонија	и	 се	искачи	на	петтата	позиција.	Кај	 сите	 анализирани	извозници	е	
регистриран	раст	и	тоа	почнувајќи	од	7	%	 (САД	и	Швајцарија)	до	20	%	 (во	 случајот	 со	
Индија).	Индија	регистрира	 зголемување	во	однос	на	Кина	 (+72	%),	 додека	Индонезија	
(+55	%)	и	Бразил	(+37	%).	Европската	унија	учествуваше	со	49	%	во	светскиот	извоз	на	
хемиски	 производи	 во	 2018,	 проследена	 со	 САД	 (10	%)	 и	 Кина	 (7	%)	 [8].	 Резимирано,	
првите	десет	извозници	учествуваа	со	87	%	во	вкупниот	извоз	на	хемиски	производи	во	
2018	година.	
	
	
	
3. Заклучок	
	
	 Извозот	 на	 стоки	 на	 глобално	 ниво	 е	 зголемен	 во	 просек	 за	 1,8	%	 годишно	 во	
периодот	 од	 2008	 до	 2018.	 Анализирано	 по	 групи	 на	 производи,	 извозот	 на	 горива	 и	
производи	од	рударство	е	намален	за	0,9	%	годишно,	додека	пак	извозот	на	земјоделски	
производи	бележи	најголем	пораст	и	тоа	3,1	%	годишно	и	36	%	пораст	во	однос	на	2008	
година.	Извозот	на	индустриски	добра	е	зголемен	за	28	%	во	однос	на	2008	година.	
	 Анализирано	по	групи	на	земји,	во	2018	година,	седумте	најзначајни	извозници	на	
земјоделски	 производи	 остануваат	 непроменети,	 предводени	 од	 Европската	 унија,	
Бразил	и	Кина.	Индија	се	поместува	на	осмото	место,	Австралија	на	деветто,	Мексико	на	
десетто,	 додека	 пак	 Аргентина	 отпаѓа	 од	 првите	 10.	 Во	 однос	 на	 извозот	 на	 горива	 и	
производи	од	рударство,	првите	седум	извозници	останаа	непроменети	во	2018	година,	
предводени	 од	 Европската	 унија,	 Русија	 и	 САД.	 Ирак	 ги	 надмина	 Норвешка	 и	 Кина,	
искачувајќи	 се	 на	 осмата	 позиција.	 Извозот	 на	 индустриски	 добра	 бележи	 тренд	 на	
зголемување	кај	сите	анализирани	извозници,	со	највисока	стапка	на	раст	кај	Европската	
унија	(+9,3	%)	и	Кина	(+9,1	%).	САД	(+4,6	%)	и	Република	Кореја	(+3,4	%)	имаат	најниска	
стапка	 на	 раст.	 Првите	 десет	 извозници	 сочинуваат	 83	 %	 од	 светскиот	 извоз	 на	
индустриски	добра	во	2018	година.		
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	 Прворангираните	шест	извозници	остануваат	во	ист	редослед	и	тоа:	ЕУ	на	прво	
место	 (38	 %	 учество	 во	 светскиот	 извоз),	 Кина	 на	 второ	 (14	 %	 учество	 во	 светскиот	
извоз)	и	Јапонија	на	трето	место	(7	%	учество	во	светскиот	извоз)	при	извозот	на	железо	
и	 челик.	 И	 при	 извозот	 на	 хемиски	 производи	првите	десет	 извозници,	 предводени	 од	
Европската	 унија	 и	 САД	 остануваат	 со	 ист	 редослед	 и	 во	 2018	 година,	 со	 исклучок	 на	
Република	Кореја	која	ја	престигна	Јапонија	и	се	искачи	на	петтата	позиција.		
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